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2020??5.5%??? 370.42 7.42 284.7 525.7 34.76 404.0 613.4 44.09 471.4
??????
1990??? 146.28 5.51 172.8 170.51 18.94 201.5 183.62 24.73 217.0
2020??3.0%??? 301.02 6.60 231.4 406.83 30.89 312.7 461.08 39.02 354.4
2020??5.5%??? 362.08 12.56 278.3 616.15 48.62 473.6 756.74 58.16 581.6
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???????????????
???????????????????????????????
????? ??? ?a?/?b? ????? ????? ???
????100? ??? ?????? ?????? ????? ???
? ????????1000ha???ha??1996?97??2000?01????
?a? ?b? ?1000ha? ?1000ha? ???
?????? 4,473 3,552 1,259 1,462 1,467 100.4
????????????? 18 551 33 69 14 20.4
???????????? 123 733 167 708 2 0.3
??
?????? 5,452 4,238 1,286 2,917 2,880 98.7
???????? 3,850 15,509 248 1,778 3,473 195.4
??????????? 5,465 17,585 311 16,799 9,384 55.9
?????? 15,696 9,667 1,624 2,756 2,452 89.0
?? ??????????? 5,262 19,898 264 9,732 2,651 27.2
????????? 8,673 17,691 490 3,652 1,912 52.4
???????????? 12,829 10,610 1,209 3,960 1,954 49.3
?????? 7,541 10,259 735 2,573 1,018 39.6
??
???? 187 2,239 84 879 116 13.2
???????? 9,622 5,464 1,761 2,832 1,449 51.2
???? 820 7,437 110 4,948 2,093 42.3
?? ???? 164 6,075 27 4,203 774 18.4
????? 1,183 5,472 216 3,318 1,397 42.1
???? 10 2,701 4 900 2 0.2
??? ???? 0 91 0 N.A. 0 N.A.
????? 0 261 0 ?????? 0 N.A.
?? 81,673 141,231 578 64,050 33,277 52.0
????????????????????????????????
????Government of India?2004a?; Government of India, Ministry of Water Resources
?http://wrmin.nic.in/??????
????67??2002/03?????????????????????????
??????????????51??2002/03??????????
??????????????????????????????????
???????????????????????1000?????????
??????????????????????????21?????????
?35??2002/03????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????
???????????????????????????????????
???????26.2??2002/03????????37.1???????????
???????34.6???? 8.4???????????????????
?Hyderabad??????????????????????????????
????????????????????????????????????
????33.6????????54.7???????29.7??13.9??????
??????????????15.1???????????????????
??29.9????????????????????6.0?????????
3.7?????????????????????????????????
??????????0.6??????
??????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????1990???
???????????????????????????????????
??????????????????????1990??????????
??????????????????????????????1990??
??????????????
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???????????????????????????????????
????????????????????
?????????????????90???10???????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????1980/81????1990/91?????????????
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????????1990????????????????????????
?????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????1980/81??????
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??????????? ??????? ???????????????
1980/81 1990/91 2001/02 1980/81 1990/91 2001/02 1980/81 1990/91 2001/02
? 93,447 130,075 108,448 170,826 283,246 276,346 1,828 2,178 2,548
????? 155,098 120,655 83,306 103,888 89,251 78,750 670 740 945
??? 5,690 2,787 870 2,794 1,104 406 491 396 467
?????? 65,223 64,931 91,397 100,001 122,957 215,333 1,533 1,894 2,356
?? 73,653 64,425 131,285 11,285 16,048 72,571 153 249 553
???????? 393,111 382,873 415,306 388,794 512,606 643,406 989 1,339 1,549
???? 24,763 27,979 20,094 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
???? 513 4,462 16,399 142 4,832 24,791 277 1,083 1,512
??????? 21,924 19,546 27,207 81,604 126,306 231,015 3,722 6,462 8,491
??????????????????????????ghur??
????Government of Andhra Pradesh?2004????????
???????????????????????1990?????????
?90?91????????????????????????????2001/02
?????????77.0????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????1980/81???55.6???1990/91???44.2??????
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??????????????????1990??????????????
?????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????
?????????????????????????10????????
??????????????
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???????
1980/81 1990/91 2001/02
??? 7,454 5,618 2,778
?? 47,269 50,720 8,079
??? 0 5,241 100,227
?????? 40,859 62,995 18,364
??? 2,789 2,988 761
?????? 98,371 127,562 130,209
????? 445,126 418,776 495,234
?????? 22.1 30.5 26.3
????Government of Andhra Pradesh, Statistical Abstract Andhra
Pradesh, various issues ?????
???????????????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????1.0?1.3??/????????????????
???????4.0?4.5??/??????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????3000?4000???/?
???????????????????????????8000?????
???????????????????????????????????
???7000?9000??????????????????????????
????????????????????????????????????
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